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К юбилею Павла Михайловича Пахомова 
 
 Павел Михайлович Пахомов родился     
1 июня 1947 г. в д. Большой Двор Череповецкого 
района Вологодской области. В 1965 году после 
окончания средней школы № 8 г. Череповца с 
серебряной медалью поступает на физический 
факультет Ленинградского государственного 
университета. С 1973 по 1976 г. обучается в 
аспирантуре Физико-технического института им. 
А.Ф. Иоффе АН СССР. В 1978 г. в Институте 
высокомолекулярных соединений АН СССР 
защищает кандидатскую диссертацию (к. ф.-м. н.), 
а в 1987 г. – докторскую диссертацию в МГУ им. 
М.В. Ломоносова (д. х. н.). С 1976 по 1989 г. 
работает научным сотрудником, зав. сектором, зам. нач. отдела ВНИИСВ 
(Тверь), а с 1989 г. и по настоящее время профессор Тверского 
государственного университета, с 2014 г. заведующий кафедрой физической 
химии ТвГУ. П.М. Пахомов является одним из ведущих специалистов ТвГУ, 
автором более 700 научных публикаций, имеет монографии и учебные 
пособия. Результаты его исследований получили мировое признание, 
опубликованы в ведущих научных журналах, многократно были представлены 
на российских и международных симпозиумах и конференциях. П.М. Пахомов 
является научным руководителем отделения спектроскопии ЦКП ТвГУ. В 
этом, хорошо оснащенном, отделении ведутся фундаментальные исследования 
в области физикохимии полимеров (структура и свойства полимерных 
волокон, гель-технология, супрамолекулярные биополимерные системы, 
нанокомпозиты, химическая экология и др.). Проводятся совместные научные 
исследования с ФТИ РАН, МГУ, ИНХС РАН, ИВС РАН, ВНИИСВ, и другими 
российскими вузами и НИИ, а также зарубежными университетами 
Оснабрюка, Берлина, Лондона и Институтом полимерных исследований 
Дрездена. Им подготовлено 3 доктора и 17 кандидатов наук. Член двух 
диссертационных советов ТвГУ по специальностям физическая химия и 
физика конденсированного состояния. Является членом Центрального 
правления Всероссийского химического общества им. Д.И. Менделеева; 
инициатором и организатором в Твери ежегодных Региональных Каргинских 
чтений с международным участием. П.М. Пахомов – член редколлегии 
научных журналов «Высокомолекулярные соединения» и «Химические 
волокна», а с 2017 г. – ответственный редактор журнала «Вестник Тверского 
государственного университета. Серия: «Химия». Соросовский профессор 
(1997, 1998, 1999). Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2011), имеет государственную 
награду «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2014). Желаем П.М. 
Пахомову крепкого здоровья и новых творческих успехов. 
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